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SPRING COMMENCEMENT 1979 . 
Friday / May 25, 1979 / 10:30 a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
Pre-Commencement Program 
ST. CLOUD STATE UNIVERSITY SYMPHONIC WIND ENSEMBLE 
"BELLE OF CHICAGO" 
"NEW MEXICO MARCH" 
"CYRUS, THE GREAT" 
"HIS HONOR" 

























HOWARD A. BIRD, Professor 
Department of Mathematics and Computer Science 
ARTHUR F. GRACHEK, Professor 
Department of Speech Communication 
ALFRED A. LEASE, Dean 
College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean 
College of Business 
LOWELL R. GILLETT, Dean 
School of Graduate Studies 
SHIRLEY L. SCHRADER, Acting Associate Dean 
Continuing Studies 
ARTHUR j. REDDING, Professor 
Department of Psychology 
R. DENNIS LAYNE, Director 
STEPHEN R. FULLER, Director 
NO SMOKING. You are requested to refrain from sm oking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws 




Wind Ensemble & Concert Choir 
MUSIC 
Concert Choir 





PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS FROM THE 
ALUMNI ASSOC/A TION 
*MUSIC 
Wind Ensemble & Audience 
*RECESSIONAL MUSIC 
Wind Ensemble 
* Audience please stand 
Program 
CHARLES j. GRAHAM, presiding 
"PRELUDE FROM DIE MEISTERSINGER" 
By R. Wagner/Tobani 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward, arr. Carmen Dragon 
"SAIL FORTH" 
Music by Francis J. Pyle 
Words by Walt Whitman 
"AIN'T THA TGOOD NEWS" 
By William Dawson 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes, Minnesota 
TED MILLS, Director 
American Center for the Quality of Work Life 
"THE PINES OF THE APPIAN WAY" 
By 0. Respighi, arr. G. Duker 
DA V/D C. JOHNSON 
Vice President for Academic Affairs 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
LOWELL R. GILLETT, Dean, School of Graduate Studies 
LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of Liberal Arts 
and Sciences 
ALFRED A. LEASE, Dean, College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
CHARLES J. GRAHAM, President 
STEPHEN WENZEL, Class of 7968 
Little Falls, Minnesota 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"ANDANTE & RONDO" 
From Suite For Orchestra Opus 97 
By Ernst van Dahnanyi 
Associate 1n Arts 
MITZI SUE ALLEN 
Bloomington 
WANDA ANN BRUNNER 
Minneapolis 
MONICA CLAIRE CAMPBELL 
Minn etonka 
BONNIE LYNN DYKHUIZEN 
St. Cloud 
** DONNA ILONA EDDY 
Parkville 
TERESA JEAN FOURN IEA 
Bloomington 
* MARIAN FRANK 
Littl e Falls 
GARY CHARLES GRUBER 
St. Cloud 
*** DAVID HARRINGTON 
Deerwood 
STEVEN JAMES HILLERUD 
Crosby 
KATHRYN KAY HOLMSTROM 
Little Falls 
VICKI LEE JACKSON 
Mound 
** STEVEN ALLEN JOHNSON 
Upsala 
ROBIN RAE KLEIN 
Princeton 
MARY KAYE KUNKEL 
Rockford 
* TERRI ANN LOKENSGARD 
St. Cloud 
KATHLEEN JO MAGNUS 
Slayton 
TIMOTHY LEO MCCOLLOR 
Mounds View 
ROLAND J. MCKEE 
Hutchinson 
PATRICK DALE MILLER 
Redlands , California 
* CUM LAUDE 
** MAGNA CUM LAUDE 
4 *** SUMMA CUM LAUDE 
FRANCIS PATRICK MORAN 
St. Cloud 
ONYEMAECHI SILAS OKPARA 
Imo State, Nigeria 
* DALE PATRICK OLMSTEAD 
St. Cloud 
DAVID LEE OLSON 
Adri an 
JULIE ANNE SEIM 
Detroit Lakes 
*** TERESA ANN SEMPLE 
Circ le Pines 
MICHAEL JAMES SULLIVAN 
West St. Paul 
MARIANNA MARGARET TEFF 
Foley 
ROMONA LEE VOIGT 
Rice 
GWEN ELI ZA BETH WILLIS 
Brainerd 
HENRY CURTIS WUNDERLICH 
Burtrum 
*** PAMELA A. WURM 
Map le Lake 
Associate in 
Elective Studies 
KENNETH L. AHEARN 
St. Cloud 
CHERYL LEE ANDERSON 
Burnsvi lle 
JAMES PAUL AXUM 
Clarissa 
** BARBARA A. COLEGROVE 
Anoka 
*** MERCEDES PAULINE HORGAN 
Alexandria 
CHARLES FRANCIS LEHMAN 
Willmar 




WILLIAM DAVID KIRST 
Alexandria 
HOWARD ANTHONY LAMBERT 
Bloomington 
BEVERLY MAY TRENDA 
Hopkins 
Bachelor of Arts 
THOMAS CRA IG ALLEN 
St. Cloud 
THOMAS HAROLD ANDERSON 
New Brighton 
** BETTY JEAN SCEARCY ANKENY 
Anoka 
** JANET MARIE ANSELMENT 
Silver Bay 
ALLEN KNIGHT ARBEITER 
Brookl yn Park 
BARBARA JEAN BAIRD 
St. Cloud 
** JAN M. BERGQUIST 
St. James 
DONNA RENEE BERSCH 
Livingston, New Jersey ' 
THOMAS FRANKLIN BIGGINS 
Cambridge 
DEBORAH DAWN BINGHAM 
Mound 
THOMAS MICHAEL BISSEN 
Austin 
ROSALIE ALICE BLASCZYK 
St. Cloud 
RICHARD DEAN BLOWERS 
Ogilvie 
THOMAS GERALD BOSSERT 
Excelsior 
** CHARLES KEVIN BRAUN 
Lesueur 
* KEVIN ROBERT BRAY 
Worthington 
*** VALERIE LYNN BROSTE 
St. Cloud 
* DARCY LOUISE BRULEY 
St. Peter 
GORDON NORBERT ARTHUR BUE~MANN 
Paynesville 
DAVID CHARLES BURBANK 
Byron 
MARILYN E. BURKHART 
Brain erd 
VANCE OTTO BUS HAY 
Fridley 
* THOMAS JOHN CALLAGHAN 
Columbia Heights 
DEBORAH LYNN CARDINAL 
Chisholm 
** NANCY JEAN CERYES 
Duluth 
*** PATRICIA ANN CHERREY 
Bloomington 
GLORIA JEAN GUNDERSON CHRISTENSEN 
Brainerd 
** DIANE LORRAINE CHRISTOPHER 
Herman 
TIMOTHY ROBERT CLASEN 
Waseca 
LYNN MARIE CLAUSEN 
Richfield 
BARRETT JAY CONOR 
Eden Prairie 
PATRICIA LOUISE STEFANO COOK 
Crosby 
THOMAS ANDREW CORBEY 
St. Paul 
** PETER JOSEPH COYLE 
Lake City 
ROY RICHARD CRABTREE 
Deerwood 
ROGER WARREN CRAWFORD 
Mora 
JEFFREY ERVIN CZIOK 
Sauk Rapids 
CAROL RENEE DALAGER 
Austin 5 
6 
FRANCIS GEORGE DALY 
Northfield 
* CHRISTINE DAY 
Columbus, Ohio 
*** JOAN MARIE DEWITTE 
Hudson , Wisconsin 
BARRY ROBERT DORNIDEN 
West St. Paul 
* MARK EDWARD DUVAL 
Circle Pines 
JAMES JOSEPH DWYER 
St. Cloud 
** DAVID JOHN EASTMAN 
Cosmos 
* EDWARD ARTHUR EASTMAN 
Minneapolis 
*** M. PATRICE EIFF 
Menomonee Falls, Wisconsin 
** MARY KATHARINE ELERT 
Maplewood 
* ROBERT FRANCIS ERLER 
Burnsville 
BRADFORD THOMAS FADNESS 
Elk River 
** JAMES DUANE FAY 
Albany 
* JEFF A. FELTZ 
Dayton 
* CHRISTINE MARIE FILZEN 
New Ulm 
LESTER DANIEL FONTANA 
Chisholm 
SCOTT PETER FRANK 
Bloomington 




MICHAEL JAMES FRY 
St. Paul 
/ 
TODD FRANCIS GABRIELSON 
St. Louis Park 
GARY L. GARRETT 
Port Huron, Michigan 
** SUSAN TERESA GERGEN 
Randolph 
BETH LYNETTE GERMUNDSEN 
Champlin 
** RICHARD WILLIS GINSBERG 
Palm Springs, California 
* JON DANIEL GOETZL 
White Bear Lake 
** CYNTHIA LOUISE GOODSPEED 
Pipestone 
* THOMAS KEITH GRAMS 
Minneapolis 
JOSEPH JOHNATHAN GREGER 
White Bear Lake 
JAMES GRIDER 
Green Bay, Wisconsin 
RICKLAND WARREN GRIPENTROG 
Sherburn 
NANCY HELEN GRONLUND 
Verndale 
JUDY A. HAAGE 
Stillwater 
ROSE MARIE HAFFNER 
St. Cloud 
*** KAREN ISABEL HANSEN 
Glenville 
** RONALD DUANE HANSON 
Cottage Grove 
GREGORY JOHN HARKINS 
Hopkins 
* TERRY IRVING HASSELIUS 
Aitkin 
NANCY MARIE HEBERT 
Waterville 
THOMAS E. HELIN 
St. Paul 
* BRADLEY TODD HEPPNER 
Zumbro Falls 
RITA MARY HEYING 
Waite Park 
LUANNE CAROL HIRSCHEL 
St. Paul 
** CYNTHIA SUSAN HOHEISEL 
Pierz 
** KAREN JOAN HOLMES 
Woodbury 
** MARGARET LOUISE HOLMES 
Hoyt Lakes 
JAMES JOSEPH HOLTHAUS 
Monticello 
*** BECKY HOLUM-BRYTOWSKI 
Sacred Heart 
DEBRA JEAN HOWARD 
St. Cloud 
*** BRYAN WILLIAM HUBER 
Austin 
JEFFREY MARTIN HUENECKE 
Burnsvi lle 
L. JA NE ICENOGLE 
Bethel 
*** ROBERT THOMAS IRMEN 
St. Cloud 
** JOEL JON JAMNIK 
Eden Valley 
* KRISTI KAYE JENSEN 
Long Lake 
PETER ALLYN JENS EN 
Richfield 
CHARLES ROBE RT JESSEN 
New Richland 
** CINDY FAYE JOHNSON 
Silver Bay 
PATRICIA ANNE JOHNSON 
Kimball 
SUSAN KAY JOHNSON 
Pipestone 
** INEZ MON ICA JONES 
Freeport 
* BRADLEY MICHAEL KARGER 
Brooklyn Park 
MICHAEL J. KRAMER 
St. Cloud 
** CINDY EILEEN KRAUSE 
Buffalo 
JAMES RALPH KREY 
St . Cloud 
KATHERINE MARIE KULA 
Wheaton 
*** DEBRA ANN KUNKEL 
Kimball 
DONALD DEAN LANDECKER 
Pequot Lakes 
CAROL AGNES LARSEN 
Buhl 
EDWARD J. LARSON 
Cambridge 
MARK LEONARD LARSON 
New London 
*** STEVEN D. LASTOVI-CH 
Hibbing 
BENEDICT GREGOR LAUER 
St. Cloud 
DAVID LAWRENCE LEONARD 
Golden Valley 
DAVID LEVINE 
Whitefish Bay, Wisconsin 
*** BRADLEY D. LEWIS 
Dodge Center 
* MARCELENE LEE LINN 
St. Cloud 
* CAROYL DENISE LUNDBERG 
Rush City 
*** MARIAN GE RA RADA MACIEJ 
Bowlus 
THOMAS REID MADSON 
Minneapo lis 
JO MAG NEY 
St. Cloud 
*** MARIE LOUISE MAGNUSON 
Lake Lillian 
DIANE MARIE MAHAL 
Wabasso 
* CHERYL MARIE MAHER 
McGregor 
CAROL JO MAJORS 
Spring Valley 
BRAD MICHAEL MARRS 
Bloomington 
MARK GORDON MCCALIB 
St. Cloud 
MARY MICHELE DUNLAP MCKEE 
Anoka 
LESLIE ANNE MCKENZIE 
Red Wing 
* BRAD MCMURRAY 
New Hope 
** MARY PATRICIA MCNEIL 
Rochester 
TIMOTHY DALE MELBY 
Crystal 7 
8 
ROBERT P. MELKO 
Watertown 
DOUGLAS DEAN MEYER 
Austin 






GUY ERLAND MILLER 
Aurora 
* DORIS CHRISTINE MINNE RATH 
Cold Spring 
** ALICEN M. MORITZ 
Sauk Centre 
MYRON JOHN MORTELL 
Sauk Centre 
** KEVIN FRANCIS MUNSTERTEIGER 
Buffalo 
BRIAN JOSEPH MURPHY 
Bloomington 
* PATRICK MICHAEL MURPHY 
Cold Spring 
JOAN MARY MURRAY 
Rochester 
* JOEL DOUGLAS NATHE 
Wadena 
ROBERT EDWARD NEAL 
Fairmont 
KURT ROY NIERENGARTEN 
St. Cloud 
DANNY KEVIN NOETHE 
Bloomington 
SHELLEY ANN NOLAN 
Delano 
** LUCINDA ANNETTE NOPONEN 
Hoyt Lakes 
JERRY ROBERT NORENBERG 
Fergus Falls 
MARY JEANNE OEMCKE 
St. Cloud 
ROBBIN LAVONNE OLSEN 
St. Cloud 
* MARK LEIGHTON OLSON 
Minneapolis 
MARLENE MARIE OSMAN 
Burnsville 
*** DAVID ERNEST PATTON 
Blue Earth 
DAVID CARL PAULY 
Sauk Centre 
DOUGLAS G. PEARSON 
Aitkin 
BRIAN LEONARD PEL TO 
Golden Valley 
*** LAURIE JEAN PELTO 
Golden Valley 
RICHARD ALBERT PERRY 
Minneapolis 
LAWRENCE JOHN PERSICO 
Hudson, Wisconsin 
* DANIEL THOMAS PERSONS 
Brooklyn Park 
** KRISTIN LYNN PETERSEN 
Mound 
TERRANCE DALE PETERSEN 
St. Cloud 
JAMES LEN FORD PETERSON 
Rochester 
GLEN THOMAS PRESCOTT 
Quincy, Massachusetts 
* PHILLIP DEAN PROKOPOWICZ 
Fridley 
*CAROLJEAN PROPOTNIK 
St . Cloud 
** DEBRA JEANNE QUAAL 
Fergus Falls 
DAVID JOHN QUADE 
Pierz 
JAMES ROGER RAMBECK 
Glenwood 
BONNIE JEAN REED 
Thief River Falls 
DIANE MARIE REISCHL 
Sauk Rapids 
SHARON LEA REISCHL 
St. Cloud 
** ROBERT WALTER REYNOLDS 
Rochester 
CATHLEEN MARIE RICO 
St. Louis Park 
JOHN ROBERT RING 
St. Cloud 
MARY K. ROBERTS 
Fore st Lake 
KATHERINE LEE ROSATTI 
Hibbing 
** VAUNNIE LYNN THAYER ROTH 
Annandal e 
*** DENISE M. RUEHLE 
Melrose 
* JEANINE M. RYAN 
St. Peter 
** RONALD WILLIAM RYAN 
Goodhue 
MAUREEN L. SADAR 
Eveleth 
* DEREK STUART ST. DENIS 
Hutchinson 
CHERYL ANN LEIPOLD SALZER 
New London 
* SHEILA BELLE SANDBLADE 
Monticello 
ROBERT MICHAEL SCHACK 
St. Cloud 
JOHN TIMOTHY SCHACKMAN 
Moose Lake 
RAE KATHLEEN SCHERER 
St. Cloud 
SANDRA LYNN SCHEURING 
Hoyt Lakes 
RICHARD GORDON SCHMIDT 
Holdingford 
JUDITH HELEN SCHMID-TOMLINSON 
St. Cloud 
JOHN ARTHUR SCHOENECKER 
Buffalo 
MARY KATHRYN SCHULTZ 
Morris 
GARY RICHARD SCHULZETENBERG 
St. Cloud 
JOHN THOMAS SCHWINGHAMMER 
Waite Park 
** SUSAN ANNETTE SELG 
Maplewood 
** JAYNE LOUISE SIEVERDING 
St. Cloud 
** BEVERLY ROSE SILVER 
Olivia 
MESHACK MOTURI SIRO 
St. Cloud 
BRUCE THOMAS SMITH 
Fergus Falls 
ISABELLE MARY SMITH 
Worthington 
CONSTANCE MARIA GENUNG-SNOW 
Wayzata 
LAURA LEE SORENSEN 
Mora 
** CHERYLL YNN SPANIER 
Roscoe 
MICHELLE ROSE STANG 
Lake Henry 
JAMES ARTHUR STEINKRAUS 
Minneapolis 
*** SHEILA RAE STENZEL 
Blue Earth 
*** GLENN MICHAEL STREET 
Rochester 
EUGENE CYRUS SUBLETT 
Ogilvie 
SANDRA DOMINGA TERCERO 
Prior Lake 
*** RICHARD JOHN THEISEN 
St. Cloud 
PAUL J. THINESEN 
Cokato 
JAMIE MARIE THOM 
Faribault 
* CHARLES LYLE THOMPSON 
Wichita, Kansas 
HIROSHI TOTOKI 
Tagawa, Fukuoka, Japan 
NANCY JANE TRUMM ER 
Rochester 
** BILL WAYNE VINDEDAHL 
Glenwood 
* MARY FRANCES WALSH 
Hastings 
* DANIEL ERIC WARNER 
St. Cloud 
RANDEE LEE WASHECHEK 
Hutchinson 9 
10 
DIANE MARIE WAY 
Crystal 
** JEFFREY RICHARD WEIGEL 
Hudson, Wiscons in 
JON PIUS WENGRONOWITZ 
St. Cloud 
** MARK GORDEN WESTERMANN 
St. Louis Park 
JOHN MICHAEL WESTRA 
Foley 
SEVERANCE JAMES WIDMAN 
Albuquerque, New Mex ico 
WILLIAM B. WINDSOR, JR. 
St. Cloud 
ROBIN JOAN WI TT E 
St. Paul 
*SHELLY CORRIN E WOLFF 
Heron Lake 
** DOUGLAS GERALD WUSSOW 
Parke rs Prair ie 
RANDAL ROBERT YURCZYK 
Avon 
PHYLLIS JEAN ZANDER 
St. Cloud 
** * DEBORAH LEAH ZUPKE 
Lake Lilli an 
Bachelor of 
Elective Studies 
MARK ELLIOT BAUDER 
Grand Rapids 
* LEE CAROLYN CAPEL LE 
Rochester 
THOMAS JOHN EBACH ER 
Sauk Rapids 
** * GAYLE MARI ENGLUND 
St. Paul 
JEANNE ESTELLE FORSMARK 
Hibbing 
*** CARLA LEE HARBAUGH 
St. Cloud 
MARY LOUETTA HEINEKE 
Worthington 
MATTHEW C. HEPOLA 
Bloom ington 
CURTIS LEE JON ES 
Randall 
CYNTHIA ANN KIRCHOFF 
Stewart 
JOHN CHARLES KOOIMAN 
St. Cloud 
INEZ V. KRONENBERG 
St. Cloud 
LOUISE ANNE KURZEKA 
St. Lou is Park 
DANIEL GERARD MICHALSKI 
Foley 
JOHN MICHAEL MIKES 
Pattonsburg , Missouri 
JONI G. NELSON 
Superior, Wisconsin 
JEFFREY JOHN NICHOLSON 
Roseville 
** KATHLEEN MARY O'BRIEN 
St . Cloud 
MARK GARRET O' RILEY 
Sandstone 
WINFRED GERALD PYNES 
Alexandria 
** JOAN MARIE SOWADA RAJALA 
Foley 
MICHAEL ANTHONY RANCONE 
North Oaks 
* LAURIE ESTHER RANHEIM 
Waseca 
MARY LENARZ REGAN 
St. Cloud 
DAVID JOHN RISVOLD 
Edina 
BRUCE MICHAEL RITCHIE 
Watertown, South Dakota 
SUSAN JEAN ROERS 
Garfield 
STANLEY FRANK SAWICKI 
Palmer 
** STEVEN DONALD SCHIMMELE 
St . Cloud 
JUANITA ELIZABETH SHELL 
Roseau 
** PAMELA LUCILLE SMITH 
Maple Lake 
WILLIAM VON SOUKUP 
Arden Hills 
ROBERT CHARLES SPILANE 
Brooklyn Park 
AIMEE ZEILA SWANSON STRUFFERT 
Milaca 
NORMA TALBOT SWENSON 
Champlin 
DANIEL JACOB TEMPLIN 
St. Cloud 
ERIC S. TURNER 
St. Croix Falls, Wisconsin 
DAVID DONALD VIEAU 
Winsted 
MARY A. YANKE 
St. Cloud 
Bachelor of Fine Arts 
*** COLLEEN RENE BROWN-DVORAK 
Brookl y n Center 
** * WILLIAM DALE KING 
Virginia 
** ROBERT CHARLES ROSE 
Minneapolis 
** JOAN M. SCHLICHTING 
Austin 
Bachelor of Music 
* NANCY KAY EDG REN 
Milaca 
Bachelor of Science 
** LARRY JAMES ABBAS 
Re nville 
JERRY LEE ABENDROTH 
Internation al Falls 
KENNETH DALE ABRAMSON 
St. Cloud 
ROGER ALAN ACKERMAN 
Little Falls 
BARBARA ANN ALMGREN 
Litchfield 
THOMAS FRANK AL TEN DAHL 
Melrose 
** CAROL MARIE ANDERSON 
Bloomington 
*** YVONNE MARIE AYOTTE 
Grand Rapids 
* JAMES CLAYTON BACH 
St. Louis Park 
* JUDY KAY BAILEY 
Rochester 
GWEN LORA BALLINGER 
Onamia 
CHRISTOPHER HAROLD BARKER 
Hitchin, England 
JUDITH ANN BARTLETT 
St. Paul 
MARK ERLING BASTIANSEN 
Excelsior 
DEBRA JEAN BATTLES 
Warroad 
** MARY KATHERINE BAUER 
Pl y mouth 
RANDALL RICHARD BAUER 
Coon Rapids 
** CHRISTINE BAUMAN 
Delano 
* JANET GAY BEAIRD 
St. Paul 
MARY JANE BEDARD 
St. Paul 
ARTHUR LEROY BENSON 
Grove City 11 
12 
BRADLEY DEAN BENSON 
Clarkfield 
RAMONA JANE BENSON 
Minneapolis 
JOHN GODFREY BENZEN 
Huntley 
** PETER DEL BIAGGIO 
Rochester 
JOHN WILLIAM BIEHL 
Bloomington 
ELLEN MARY BIELEJESKI 
Holdingford 
*** JANET ANN BINSFELD 
St. Cloud 
RANDINE (MCCALL) BLOCK 
Duluth 
*** JANE EMILY BLOOMQUIST 
Minneapolis 




MARK WILLIAM BONGARD 
Alexandria 
ANN JEAN BOOS 
Owatonna 
THOMAS GERALD BOSE 
Comfrey 
** DEBRA EUNICE BOWLES 
Minneapolis 
KATHERINE MARIE BOYNTON 
Robbinsdale 
CLAUDE FRANCIS BRADFORD 
Monticello 
* JOHN JOSEPH BRAND 
New Ulm 
JON DAVID BRAU 
Arlington 
THOMAS STEVEN BRISCOE 
Mounds View 
** LORI ANN BROWN 
Prescott, Wisconsin 
ELIZABETH BRZEK 
East Rutherford, New Jersey 
SHIRLEY CONRY BUNDY 
Alexandria 
MARLIN RICHARD BUSE 
Brandon 
HARRY J. CAMPBELL Ill 
Minnetonka 
JOHN FREDERICK CAMPBELL 
St. Cloud 
* BARRY RICHARD CARLSON 
Willmar 
DANIEL CLINTON CARLSON 
Litchfield 
JOHN DAVID CARLSON 
Litchfield 
RANDALL EDWARD CARLSON 
Belle Plaine 
WILLIAM LEE CARLSON 
Owatonna 
KRISTEN DELORES CARL TON 
Bloomington 
MANUEL ENRIQUE CARRERA 
Lima, Peru 
LAWRENCE ARNOLD CARSON 
Annandale 
*** JULIE CAROLINE CARTIE (BODLE) 
Aitkin 
JAMES JOSEPH CASSIDY 
Red Wing 
** NANCY LYNN CASTLE 
Anoka 
DAVID ARTHUR CHRISTENSEN 
Minneapolis 
BENJAMIN WILLIAM CLIFTON 
Buffalo 
MICHAEL LYLE COCHRAN 
St. Louis Park 
LORI ANN CONNOR 
St. Peter 
PEGGY DIANE CONSTANS 
Hopkins 
PATRICIA MARY CONWAY 
Waseca 
** ANITA J. CORRIGAN 
Waite Park 
STEPHEN ANTHONY CURRY 
Edina 
* MARK ALAN CURTIS 
Willmar 
BRUCE A. DANDREA 
Ironton 
LINDA GAIL DEBEER 
Worthington 
*** CYNTHIA RUTH DEIDRICK 
Waverly 
* ANNETTE MARIE DEMARS 
Montrose 
KATHLEEN JOAN DERYNCK 
Tyler 
MICHELLE THERESE DESMARAIS 
Minnetonka 
* WILFORD ROBERT DEWEESE 
Bemidji 
** SHARON ROSE DIELTZ 
Jasper 
** SUZANNE DIEL TZ 
Jasper 
JAMES TIMOTHY DIXON 
Bloomington 
*** KAREN MARGARET DOBRATZ 
Hutchinson 
ALVIN PETER DONNELL 
Grand Rapids 
** ANITA MARIE DORNIDEN 
Cold Spring 
JOAN MARIE DORNIK 
Richfield 
DIANE LALIM DRAGEN 
Sacred Heart 
SANDRA L. DUBE 
Amery, Wisconsin 
** MICHELE JEAN DUBOIS 
Brooklyn Center 
DAN LEE DUDA 
Brainerd 
KAREN LEE DURST 
Champlin 
LORI ANN DYBDAL 
West St. Paul 
PETER MICHAEL EBERLEIN 
St. Cloud 
DIANE ELIZABETH ECKHOFF 
Minneapolis 
SCOTT D. ECKHOFF 
Benson 
LARRY E. EDENS 
Brooklyn Center 
MARY ELLEN EDMAN 
Benson 
CHERYL KAY EKLUND 
Braham 
CAROL HELEN ENDE 
Rogers 
** GREGG ALLEN ENGDAHL 
Long Prairie 
ANN KIMBERLY ERICKSON 
Elk Point, South Dakota 




*** ANN MICHELLE ETHEN 
Braham 
JANESE MARIE EVANS 
Lesueur 
** ANDREW DONALD FAITH 
Chokio 
** CATHLEEN FRANCES FALL 
St. Paul 
KATHLEEN MARGARET FASCHING 
Robbinsdale 
ROSEMARY JEAN FEDT 
Minneapolis 
DANIEL THOMAS FINLEY 
Bro~klyn Center 
TIMOTHY SPENCER FIRSTBROOK 
Bloomington 
LESLIE ANN FISCHER 
Morgan 
* MARLENE RITA FISCHER 
St. Cloud 
LAURIE WEST FISHER 
Edina 
*** RONALD WARREN FISHER 
Wichita, Kansas 
SUSAN L. FORSYTHE 
Minneapolis 
LAURIE KATHERINE FOX 
Golden Valley 
LENORE RUTH FRALICH 
Silver Bay 13 
14 
ELIZABETH ANN FREDRICKSON 
Golden Valley 
ROBERTA LOU WYMAN FREED 
Taylors Falls 
*** LYNN ANN FRITZ 
Coon Rapids 
TIMOTHY JAMES FRITZ 
St. Cloud 




KATHERINE ANNE GAGAN 
White Bear Lake 
JOHN ROLLA GALE 
Red Wing 
ROY ARTHUR GARBER 
Dedham, Massachusetts 
* COLLEEN SUE GARTLAND 
Minneapolis 
SHERRY ANN GERARD 
Minnetonka 
DAWN MARIE GIESE 
Minneapolis 
* GORDON JOSEPH GI RTZ 
Little Falls 
SHARON LEEANN Kl EBEL GOENNER 
Monticello 
SANDRA MARIE GOETTE 
White Bear Lake 
*** KATHLEEN CRAWFORD GOHMAN 
St. Cloud 
CATHY JOY GRAY 
Battle Lake 
* COLLEEN H. GREEN 
Minneapolis 
PATRICIA J. GRIFFIN 
Minneapolis 
WARREN DOUGLAS GRIST 
Golden Valley 
PATTI MULDER GUDMUNDSON 
Big Lake 
JOEL HAROLD GUGGEMOS 
Winsted 




** ANNE ELIZABETH HANSEN 
Grosse Pointe 
* GREGORY JOHN HANSEN 
Fridley 
*** BARBARA MARY HANSON 
St. Paul 
JOHN EDWIN HANSON, JR. 
Austin 
MARK DOUGLAS HANSON 
Arden Hills 
MARCELLA ANN HARREN 
Caledonia 
JIM L. HARSTAD 
St. Cloud 
WALLACE RAY HARTZBERG 
Brooklyn Center 
DEBRA LYNNE HATTING 
Luverne 
PAULINE ISABEL HAUG 
Austin 
GAYLE LILLIAN HAUGEN 
St. Cloud 
* LORI ANN HAYNES 
Columbia Heights 
DWIGHT WAYNE HAZARD 
Warren 
BONNIE ROSE HEIN 
Browns Valley 
* DEBORAH MARIE HELGASON 
Roseville 
PAUL NOBLE HELVIG 
Bloomington 
PATRICIA SUE HENNESSY 
Duluth 
JOHN MICHAEL HENSEL 
Mankato 
WILLIAM EARL HENTGES 
Minnetonka 
RICHARD JOHN HERGES 
Foley 
CANDACE KAY HIEBERT 
Thief River Falls 
JEFFREY ALLEN HIGGINS 
Hibbing 
DALE KEVIN HILT 
Burnsville 
* SHERIE ANN HILTNER 
St. Louis Park 
MICHAEL EDWARD HIRT 
St. Cloud 
MARTIN STUART HIRTE 
South St. Paul 
* BRUCE LEE HOFFARBER 
Richfield 
** JACQUELINE FAY HOFFMEYER 
Cold Spring 
PAUL JEROME HOGE 
Aitkin 
JEFF JOSEPH HOKANSON 
Blaine 
* EDI ANN HOLLENHORST 
Rochester 
JEAN ELIZABETH HORTON 
Roseville 
RANDY BRIAN HOVLAND 
Glenwood 
GARY ROBERT HOYLES 
Ogilvie 
KATHRYN MARIE HUDDLESTON 
Elk River 
** MICHAEL ROBERT HUGHES 
Minneapolis 
GERALD JOSEPH HULS 
Holdingford 
MARCIA SUZANNE Hl}MMEL 
Edina 
JOHN EDWARD HYNES 
Brainerd 
MICHELLE LYNN ITEN 
Lesueur 
LARRY JOEL JACOWAY 
Rush City 
REBECCA JOAN JANSON 
Sauk Rapids 
NANCY LORRAINE JENSEN 
Bloomington 
*** SANDRA ANN JESPERSEN 
Little Canada 
** THOMAS MICHAEL JOHANNECK 
St. Louis Park 
* MICHAEL M. JOHANNES 
Cold Spring 
BRENDA JEAN JOHNSON 
Robbinsdale 
BRIAN DEAN JOHNSON 
Plymouth 
CAROL LOUISE JOHNSON 
Shoreview 
** DEBRA ELIZABETH JOHNSON 
Pipestone 
DIANE LEE JOHNSON 
Wadena 
JOHN MARSHALL JOHNSON 
Golden Valley 
LYNN MARIE JOHNSON 
Glenwood 
NOLA BETH JOHNSON 
Austin 
*** KEITH WAYNE JULSON 
Princeton 
JOEL JAMES JUSTIN 
St. Cloud 
JUDITH ANN EVERS KACKMAN 
Little Canada 
ARNOLD PETER KALLA 
St. Cloud 
THOMAS WEBSTER KAM IS KE 
Edina 
JAN BLAIR KAPAUN 
St. Cloud 
MICHAEL JOSEPH KAPPES 
St. Cloud 
DENISE MARIE (OBERMILLER) KAPPHAHN 
St. Cloud 
LOIS WARNER KAPSNER 
Minneapolis 
DEAN WILLIAM KAUTZ 
St. Louis Park 
MICHAEL COLLIN KEE RS 
Columbia Heights 
ANDREA LYNN KELLY 
Robbinsdale 
KAREN MARIE KELLY 
West St. Paul 
MAUREEN CATHERINE KELLY 
Rosemount 15 
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CHRISTOPHER JAMES KELM 
Brainerd 
*** JOHN STANLEY KES 
Jordan 
MARY ELLEN KIESEL 
Monticello 
JAN MARIE KIEFER 
Littl e Falls 
JEAN MARIE KIRCHBERG 
Rush City 
CYNTHIA MARIE KIRCHNER 
Minneapolis 
* LUANNE MARIE KITTOK 
Annandale 
KIM JOLENE ANN KLABUNDE 
Red Wing 
*** LEE ANN KLARICH 
Clarissa 
CYNTHIA KATHERINE KLEIN 
St. Paul 
SUSAN WOLFE KLUNK 
St. Cloud 
* PATRICIA ELLEN KOFSKI 
White Bear Lake 
LOUIS LEONARD KNOPIK 
Pierz 




GRETCHEN M. KOSLOSKI 
St. Cloud 
** KATHLEEN MARGARET KOTULA 
St. Paul 
*** JODY ANN KOWAL 
St. Peter 
HELEN BARBARA KRIPPNER 
Kimball 
KATHERINE LUCILLE KRIPPNER 
Kimball 
KEVIN PETER KRUEGER 
St. Cloud 
VICTORIA ANN KUUTTI -GARTY 
Way zata 
* DIANNE SUSAN KYTE 
Eden Valley 
STEVEN JOHN LAMBROS 
St. Paul 
** * CHARLENE RENAE LARSON 
Cass Lake 
JOAN LOIS RUSSELL LARSON 
Willmar 
MICHAEL ALFRED LARSON 
Montevideo 
NORMAN LEE LAWRENCE 
Cambrid ge 
* COLLEEN KIM LAWRENCE 
Cambridge 




MARK DONALD LECY 
Rochester 
SANDRA LEA LEIBEL 
St. Paul 
RICHARD DEAN LENT 
Rochester 
* LINDA LOU LENZMEIER 
Pay nesville 
* KATHERINE LEE LEONARD 
Minneapoli s 
REID SCOTT LERUM 
Minneapolis 
KEVIN MARK LEWIS 
Burnsvi lle 
* PATRICIA LOUISE LINDSAY 
New Ulm 
KATHERINE ANN LINGOFELT 
St. Paul 
DARLENE KAYE LITFIN 
Milaca 
BONNIE MARIE LITKE 
Harding 
** CYNTHIA BETH LOFTSGARD 
North Mankato 
HEATHER ELLEN LOUGHMAN 
Wayzata 
ROBERT ALLEN LOWELL 
Edina 
LANA LYNETTE LUEDTKE 
Fairfax 
GREGORY WILLIAM LUNN 
Windom 
LAURIE ANN MACDONALD 
Two Harbors 
ROGER JOSEPH MALESKA 
Sauk Rapids 
** MARY ANN MARCY 
Anoka 
JOHN ALLEN MARN 
Ely 
BRUCE EDWARD MARSH 
Hastings 
PATRICK JOSEPH MARTIN 
St. Paul 
STEPHEN H. MARTY 
Stillwater 
LINDA JEAN MASON 
Crystal 
DEAN EARL MATHIASON 
Mankato 
*MARILYN LUCILLE MATLOCK 
Pierz 
* DANIEL LEE MAXWELL 
Luverne 
** ALLYN MARIE MCCOLLEY 
Faribault 
*** MAURA ELLEN MCCONNON 
St. Paul 
VICKI MARIE MCLAUGHLIN 
Crystal 
*** DANIEL GERARD MCLEAN 
Anoka 
TERESE ANN MCQUILLAN 
St. Paul 
STACY JEAN MCWATT 
St. Paul 
SHARON LEE MEEHAN 
St. Paul 
MARY BETH MEIKLEJOHN 
White Bear Lake 
** WILLIAM WALTER MEISTER 
St. Cloud 
* JACQUELINE KAY MELGARD 
St. Cloud 
MICHAEL DALE MIELKE 
Edina 
ANN ELIZABETH MILLER 
Burnsville 
* BARBARA ANNE MILLER 
St. Cloud 
JOHN WILLIAM MILLER Ill 
Monticello 
MARGARET MARY MILLER 
New Brighton 
CHERYL LEE MITCHELL 
White Bear Lake 
*** VICTOR MIKE TED MODIC 
Eveleth 
MARLA JOY MOEDE 
Windom 
JAMES PETER MOELLER 
Pearl Lake 
KAREN FAITH MONSON 
Willmar 
* DONNA MONTGOMERY 
White Bear Lake 
MICHAEL LEE MORGAN 
Brainerd 
* JEANNE MARIE MORTON 
Bloomington 
*** JERROLD MARLYN MOSES 
Rush City 
BETTY JEAN MRKONICH 
Duluth 
TOMINA ANN MUNOS 
St. Paul 
BRIAN JOSEPH MURPHY 
Bloomington 
JANEL FRANCES BRUTGER MURPHY 
St. Cloud 
JANIS LYNN MYRIN 
Brandon 
BRENT ALLAN NELSON 
Litchfield 
* MARIAN SUSAN NIKKO 
Willow River 
J. PERRY NOLL 
Luverne 
* KEITH STERLINE NORD 
Minnetonka 
LISA DIANE NORDICK 
Anoka 17 
18 
TIMOTHY MARK NORMAN 
Mendota Heights 
BYRON ELMO NORRGARD 
Milaca 
* SHAUNA JOAN NOVAK 
Minnetonka 
* KENNETH HUBERT NOYES 
Ghent 
* JEFF ALAN NUYTTEN 
Marshall 
JEFF MURRAY NYLUND 
St. Cloud 
** DENNIS JAMES O 'BRIEN 
St. Cloud 
MARK JAMES OEHRLEIN 
Albany 
GAYLE MARIE OLESON 
Fridley 
JANE LOUISE OLIVER 
Little Falls 
DEBRA LYNN OLSON 
Ottumwa , Iowa 
* KENNETH R. OLSON 
Hill City 
CYNTHIA ANN OPITZ 
Luverne 
** JULIE MARIE OPPEGARD 
Plymouth 
WENDY WENCK ORCUTT 
St. Cloud 
DANIEL LEE OUIMETTE 
Columbia Heights 
THOMAS EUGENE OWCZARZAK 
Columbia Heights 
ERIC ALFRED PABST 
St. Cloud 
DONNA M. PACYGA 
Minneapolis 
** PATRICIA ANN PALMER 
New Ulm 
ELIZABETH ANN PALONY 
Roseville 
* TONI PANGBORN 
Inver Grove Heights 
* VICKI LYNN PANGRAC 
Swanville 
** JAMES ROBERT PAPE 
Minneapolis 
DIANNE JOAN PAPPENFUS 
Foley 
* PHILIP SCOTT PARSONS 
Brooklyn Center 
JAY BRADLEY PAUL 
Minneapolis 
ROBERT RAYMOND PAULSEN 
Pierz 
GREGG RANDALL PAULSON 
Fairmont 
BRIAN DALE PEARSON 
St. Cloud 
ROY ALLAN PEDERSEN 
Willmar 
** TRACY ANN PENN 
Chaska 
KEVIN LEE PENTTILA 
Babbitt 
** PATRICK JAY PERRINE 
MCGREGOR 
CARI ROSE. PETERS 
St. Paul 
*** BEVERLY JUNE PETERSEN 
Austin 
* CYNTHIA ANN PETERSON 
Cokato 
DAWN MARIE PETERSON 
Elk River 
JOHN ALFRED PETERSON 
Lake City 
RICHARD JOSEPH PETERSON 
Clear Lake 
** KEITH ALLEN PHILLIPS 
Red Wing 
DONALD GERARD PLANTENBERG 
St. Cloud 
BONNIE LOU PLZAK 
Balaton 
* LISA ANN POLK 
Brookings, South Dakota 
JENNIFER LYNN POLSKI 
Virginia 
KIMBERLY RUTH PONTINEN 
Minneapolis 
** MARY L. PRAX 
Fairfax 
CURTIS CLIFFORD QUIN ER 
Minnetonka 
LAURIE KATHERINE RAPH 
Fifty Lakes 
PATRICK 0. REEDY 
Slayton 
** CHRISTOPHER JOHN PAUL REILLY 
Algona, Iowa 
* KIRK WILSON REILLY 
Woodbury 
JOHN PAUL REINHART 
New Ulm 
REBECCA LYNN RENNICKE 
Anoka 




** DAVID J. RIPPELMEYER 
Naperville, Illinois 
PATRICIA JOANN ROBB 
Kimball 
* JUDY LYNN ROBERTS 
Howard Lake 
* JANET RAE ROEHRS 
New Richland 
** PAMELA J. ROIGER 
Springfield 
* REBECCA ANNE ROI LAND 
Madison 
*** BETTY JEAN ROMINSKI 
Warren 
GARY JOHN ROSENTHAL 
Perham 
MARILYN ELAINE JOHNSON ROTA 
Minneapolis 
CATHERINE LYNN ROWLEY 
Crystal 
TIMOTHY JOHN RUMSEY 
Burnsville 
DENNIS WILLIAM RUSCH 
New Ulm 
ANN MARIE RUSSELL 
Rogers 
* WILLIAM RUSSELL SACKETT 
Grand Rapids 
ALLAN EUGENE SAFRANEK 
Lake City 
DONNA MARIE SALZELE 
Waseca 
TODD STEVE SAVILLE 
Minnetonka 
ANNE MARIE SCAPANSKI 
Foley 
CHARLENE ANN ARNOLD SCHAEFER 
Alexandria 
KATHERINE SUE SCHEIDLER 
Richfield 
* KAREN MARIE SCHIECK 
Minneapolis 
PHIL ALLEN SCHIPPER 
Brooklyn Center 
LAWRENCE E. SCHLAGEL 
Rush City 
ANN CATHERINE SCHMIDT 
New Ulm 
MARLENE LIEDMAN SCHMID' 
Litchfield 
DIANE LYDIA SCHMIESING 
Melrose 
MARGARET ROSE SCHNEIDER 
Minneapolis 
DOROTHY JOAN SCHOLTZ 
Mound 
PATRICK LEROY SCHREINER 
Fairfax 
* LEE DOUGLAS SCHRIEVER 
Rochester 
LINDA KAY SCHULDT 
Clear Lake 
RUTH ELLEN SCHULTZ 
Delano 
PAULA LYNN SCHULZ 
Columbia Heights 
**CAROLL YNN SCHWANTZ 
Hewitt 
* VICKY MAY SCHWARTZ 
Litchfield 
*MARYLOUISE SEGNER 
Maple Lake 19 
20 
* CRAIG RICHARD SEIBERT 
Madelia 
PATRICIA JEANNE SERY 
Brooklyn Center 
LYNN SHARON SEVERSON 
Pelican Rapids 
KATHRYN DIANE SEXE 
Fairmont 
RONALD J. SEXTON 
Crystal 
HELENE ANN SHARE 
St. Louis Park 




REGENE MARIE SIBET 
Osseo 
MICHAEL ROBERT SIME 
Hopkins 
RICHARD PAUL SIMONSON 
St. Paul 
ANTHONY ROGER SIS 
St. Cloud 
JEAN MARIE SJOQUIST 
Plymouth 
DEBRA LEE SKILLINGSTAD 
St. Cloud 
** JOANNE SMITH 
Bloomington, Illinois 




* MICHAEL WILLIAM SOLHEIM 
Princeton 
DAVID ALLEN SONJU 
Bloomington 
CINDY LOU SPREITER 
North St. Paul 
* COLLEEN JO STELLMACH 
St. Cloud 
** DENISE KATHERINE STELTER 
Marshall 
MARCIA ANN STANZEL 
Crystal 




DARYL CHARLES STREY 
Lakev ille 
JEFFREY JOHN STRUB 
Richfield 
** LAU RA JEAN SU LENTICH 
Eveleth 
MARY COLLEEN SULLIVAN 
International Falls 
GREGORY KEITH SWAIN 
Crystal 
STEVEN PHILLIP SWANSON 
Pine City 
DAVID ARTHUR SWARTS 
Burnsville 
MELANIE JOY SWEENEY 
White Bear Lake 
MARCIA JUNE SWENSON 
Taylors Falls 




* WILLIAM DAVIS TAUNTON, JR. 
Willmar 
ROBERT MICHAEL TEPFER 
Danube 
*** THOMAS ALBERT TESSMAN 
Brooklyn Park 
RICHARD ROBERT THEISEN 
Cold Spring 
** KRISTI THERKELSEN 
Minneapolis 
BRIAN KENT THOMPSON 
Minnetonka 
DEBRA JO BERNARD/THOMPSON 
Chatfield 
** DIANE LOUISE THOMPSON 
San Francisco, California 
JELL D. TIBBS 
Harve y , Illinois 
** MICHAEL L. TRAPHAGEN 
Worthington 
KAREN ANN TRIDGELL 
Duluth 
MARILYN R. TRIMBLE 
Milaca 
JOAN LOUISE TROOIEN 
St. Paul 
ANN CHERYL TURK 
Spring Park 
JAMES EUGENE VAITH 
Blooming Prairie 
DEBORAH ANN VANNURDEN 
Lexi ngton 
RANDY LEE VANOVERBEKE 
Marshall 
VICTORIA MAE VERHEY 
Annandale 
LINDA LOU LAGERSTROM VETTRUS 
Edina 
ROBERT JAMES VINDEDAHL 
Glenwood 
MARK THOMAS VOIGT 
Rice 
* WESLEY S. YOLKENANT 
Anoka 
* ROGER ALAN VOSSEN 
Watkins 
PAUL LEIGH VRANISH 
Crosby 
** EDWARD GUY WACHUTKA 
St. Louis Park 
** ALAN DARYL WADLEIGH 
Madison 
PATRICIA ANN WALDNER 
Bloomington 
** GARY ALLEN WALSTAD 
Grand Rapids 
*** DOUGLAS SCOTT WALTER 
Robbinsdale 
CHARLES WESLEY WAL TON 
Minneapolis 
* DEBORAH ANN WALZ 
Belgrade 
PAUL JOSEPH WANDERSEE 
New Prague 
ROBERT SCOTT WARD 
New Hope 
*** JANET CLARE WARNE RT 
St. Joseph 
*JOANNE L. WASKOSKY 
Henning 
JIM PAUL WATERS 
Mountain Lake 
RANDY JAMES WEDRICKAS 
Red Wing 
KENNETH FRANK WEISS 
Gilbert 
MICHAEL CHARLES WENDEL 
Sioux Valley 
JAMES RICHARD WENIGER 
St. Cloud 
MICHAEL JOHN WENNER 
St. Cloud 
BONNIE JEAN WHITE 
LeMars, Iowa 
THOMAS JOHN WHITE 
Hopkins 
RANDALL JOSEPH WIEGAND 
Bloomington 
** CINDY J. WIESE 
North St. Paul 
RENEE THERESE WIESE 
Canton, South Dakota 
JANE MARIE WILGER 
St. Cloud 
DIANE M. WILLIAMS 
Coon _ Rapids 
* NEVA LAURETTA WILLIAMS 
Onamia 
** HURSHELL CHARLES WINTERS 
Stafford , Virginia 
SUSAN MARIE WINTERS 
Excelsior 
GARY LEE WITTNEBEL 
White Bear Lake 
MARK EDWARD WOLFRAM 
Jordan 
JULIE R. WOODWARD 
Alexandria 
*** JOANNE 8. EISS WOYTCKE 
Mound 
GREGORY FRANCIS YOUNG 
St. Paul 21 
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LEANN JANE ZWEBER 
Belle Plaine 
PATRICK E. ZWILLING 
Bowlus 
Master of Arts 




Special Studies: "Public Impact of TV 
and Radio in the Society " 
Kitakyushu-shi, Japan 
RIMA KARAM HAUGEN 
English 
Ramal I ah, Jordan 
DEBRA LEE KOEHLINGER 
Biology 
La Grange, Illinois 
JEFFREY HARLOWE LARSON 
Biology 
Pelican Rapids 
JEFFREY LEE MCCULLOCH 
Biology 
Duluth 
JANE ZASTERA OPITZ 
English 
St. Cloud 
JOA JEAN PHILLIPS 
Art 
Mt. Iron 
LINDA LUCILLE SAARI 
Special Studies: Human Relations 
St. Paul 
WILLIAM EUGENE STEINWORTH, Jr . 
Art 
St. Paul 
ROBERTA PEIRCE TROOIEN 
English 
Atwater 
PATRICIA RADLOFF WELTER 
English 
Bismarck, North Dakota 
STEVEN NORMAN WILLIAMS 
Biology 
Sauk Rapids 
Master of Business Administration 
ALLEN JAMES BERNING 
St. Michael 
DONALD DALE ELLIS 
Sartell 
STEPHEN ANTONY ETHERIDGE 
Alexandria 
ROGER HAROLD FALDE 
Montrose 
PADOi CHI-KING LAI 
St. Cloud 
WAYNE A. SHAMLA 
Buffalo 
WILLIAM LEO TSCHIDA 
St. Paul 
MICHAEL CONRAD WHITE 
St. Cloud 
Master of Science 
RICHARD ALAN ABRAHAM 
Counseling: Second ary School Counseling Emphasis 
St. Paul 
MARK WILLIAM ANDERSON 
Counseling: General Counseling Emphasis 
Wayzata 
JANICE JEAN BENSON 
Special Education 
Brainerd 
RICHARD ANTON BOLLAND 
Educational Administration: 
Elementary School Administrat ion Trac k 
St. Cloud 
DIANNE IRENE BROUGHTEN 
Special Education 
White Bear Lake 
LILA JOQUETTE CAVANAUGH 
Special Education 
Bloomington 
LINDA MARLANE CROMPTON 
Information Media 
Williams 
AUDREY LUCILLE DALIEN 
Special Education 
Willmar 
RUSSELL BERNARD EIGEN 
Biology 
Comfrey 
THOMAS HAROLD FISCHER 
Music 
Buffalo Lake 
CONRAD HAROLD FISHER 
Special Education 
Royalton 
SUSAN JANE HAGEN 
Educational Administration : 
Secondary School Administration Track 
Cloquet 
FRANK ROY HARRINGTON 
Special Education 
Pine City 
JANICE KAYE HECK 
Information Media 
Brooklyn Park 
GAIL TERRY HELVIG 
Special Studies: Education for the Gifted 
Mora, Bloomington 
THERESA MARIE HENDERSON 
Curriculum & Instruction: 
Junior High School Education Track 
Aitkin 
DANIEL NICHOLAS HENNING 
Information Media 
St. Cloud 
ROBERT EARL HILTON 
Health & Physical Education : 
Phys ical Education Track 
Mitchell, South Dakota 
DOUGLAS VICTOR HODSON 
Social Scien ce 
Elk River 
JUDITH ANN HOLLEY 
Special Education 
Monticello 
JUDITH M. HON KOLA 
Special Educa tion 
Coon Rapids 
MARJORIE BELLE IRVIN 
Counseling: General Counseling Emphasis 
St. Cloud 
JOY .OLINE JOHNSON 
Speech Science Pathology & Audiology 
Blair , Wisconsin 
DAVID ROY KIEWATT 
Special Education 
Coon Rapids 
KATHLEEN TERESA KLOUSER 
Counseling : General Counseling Emphasis 
Philadelphia, Pennsylvania 
MICHAEL HOWARD LINK 
Special Studies: Environmental Education 
Sandstone 
KAY IRENE EDGETON MACHACEK 
Health & Physical Education : 
Physical Edu cation Track 
Pine River & Brainerd 
VANDYKE MCKENZIE 
Information Media 
Nassau N.P., Bahamas 23 
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NORMA JEAN STROMMER MCNELIS 
Elementary Education 
Excelsior 
WILLIAM JOSEPH RENNER 
Music 
St. Cloud 
JAMES HENRY RUDE 
Curriculum and Instruction 
Senior High School Education Track 
Deerwood 
CAROL FAY SALABA 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
St. Cloud 
JOHN KARL SANDY 
Business Education 
Mora 
ROGER WILLIAM SCHUETTE 
Curriculum and Instruction 
Junior High School Education Track 
Coon Rapids 
JOSEPH JEROME SCHNEIDER, JR. 
Information Media 
Dickinson, North Dakota 
SIDNEE MARI SCHNELLER 
Speech Science Pathology and Audiology 
Rhinelander , Wisconsin 
CYNTHIA ZOE SCHULTZ 
Counseling : 
Secondary School Counseling Emphasis 
Stillwater 
DAVID ANDREW TERVONEN 
Counseling: 
General Counseling Emphasis 
Chisholm 
MARLENE ELLA VERNON WAGNER 
Counseling: 
General Counseling Emphasis 
Hutchinson 
M. SUSAN HEGG WANDELL 
Special Studies: Education for the Gifted 
Galesburg , Illinois 
CAROL CATHERINE WELLEN 
Elementary Education 
Sartell 
GERVAISE M. WESTERMAN 
Special Education 
Golden Valley 
JOHN THOMAS YEAMEN 
Special Studies: Human Relations 
South St. Paul 
Fifth Year 
LOUISE WACHOLZ HEIDGERKEN 
Special Education 
Coon Rapids 




EDWARD CHARLES ANDERSON 
Educational Ad ministration: 
Secondary School Administration Track 
St. Cloud 
MICHAELJ . BENEDETTO 
Educational Administration : 
Elementary School Administration Track 
Onamia 
GERALD LLOYD BYKER 
Educational Administration : 
General School Administration Track 
Onamia 
RUSSELL GORDON CONKLIN 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Atwater 
ROBERT 0. ESPELIEN 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Forest Lake 
HAROLD PETER HAGERT 
Educational Administration Track 
Maynard 
JAMES HOWARD HARKER 
Educational Administration: 
Secondary School Ad ministration Track 
Aitkin 
ARNE MARLAN JOHNSO.N 
Educational Ad ministration : 
General School Administration Track 
New Hope 
HAROLD PAUL NELSON 
Educational Ad ministration: 
General School Administration Track 
Sauk Centre 
JAMES HAROLD PITT 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Aitkin 
DENNIS G. PSICK 
Educational Ad ministration: 
Secondary School Administration Track 
Bowlus 
ROBERT ROY SARFF 
Educational Administration: 
Elem entary Schoo l Ad ministration Track 
Aitkin 
FREDRIC JOHN SASS 
Educational Administ rat ion : 
General School Administration Track 
Waukon, Iowa 
RICHARD EMERY STEBBINS 
Educational Administration : 
General School Administration Track 
New Brighton 
MARVIN HERBERT WALTER 
Edu cational Administration: 
Elementary Schoo l Administration Track 
Plumm er 
ROBERT LEWIS WERNER 
Education al Ad ministration: 
General School Administration T rack 
Pin e City 
Specialist 
SYLVESTER THEODORE BEREZNI 
Edu cation al Administration: 
Secondary School Administration Track 
Hutchinson 
RUTHE M. LACH EL T 
Educational Administration 
General School Administration Track 
St. Cloud 
WILLIAM G. MADOUROS 
Edu ca tion al Ad ministration: 
General School Administration Track 
Waite Park 
NORMAN BURDETTE MAGUIRE 
Educational Administration: 
General School Administra t ion Track 
Little Falls 
RODGER J. QUIST 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Oklee 
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The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when 
long sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Each European college or university had its set of garments 
indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, in• 
eluding lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic 
costume has been used since 1894, the garments being worn chiefly on 
ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history 
or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, 
that is, the attempt to be intellectually honest, above personal preference 
and current fashion. The academic procession symbolizes the continuity of 
the tradition of learning and the search for truth in its various forms through 
the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of 
value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple 
gown with a full sleeve. The Master's gown is similar, except for the sleeve. 
The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has velvet edging and 
three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or 
the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these 
characteristics are those worn by persons who have received their degrees 
from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. 
Bachelors here do not wear the hood. The hood has velvet edging which 
indicates the area of specialization, as does the tassel on the cap. 
Apricot- Nursing 
Dark Blue- Philosophy 
Light Blue- Education 
Brown-Fine Arts 




Green Sage- Physical Education 
Lemon - Library Science 
Maize- Agriculture 





White- Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their 
arrangement the college or university which granted the degree. For 
example: 
St. Cloud State University - Black and Red 
University of Minnesota- Maroon and Gold 
University of Iowa- Old Gold 
University of Wisconsin- Red and White 
University of North Dakota- Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to 
society, recognizes the cooperation of many people, on and off the campus, 
who have contributed to the learning enterprise and, above all, celebrates 
the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of 
26 the graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white 
cedar flag pole from Old Main which was built in 1874 and razed in 1948. 
The carved designs on the Mace head which are decorated with gold leaf 
symbolize the five undergraduate colleges of the University and were 
created by Merl e Sykora, Assistant Professor of Art. These symbols also 
appear on the five small banners on the commencement pl atfo rm. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages fo r break-
ing armor. It evolved into a ceremonial symbol of auth ority used in legisl a-
tive bodies, universities or other governmental units. 
State University Board Members 
ARNOLD C. ANDERSON 
Montevideo 
HOWARD 8. CASMEY 
Golden Valley 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 
DONALD G. JACKMAN 
Elk River 
*PAUL 0. JOHNSON 
Le Sueur 
GARRY D. HAYS, Chancellor, 






MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 




*Appointed by Governor; Senate confirmation pending as of May 1, 1979. 27 
AME RICA, THE BEAUTIFUL 
0 beaut i fu l for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
Amer ica! Amer ica! 
God shed His grace on th ee, 
UNIVERSITY HYMN 
And crown th y good with brothe rhood 
From sea to shining sea 












I [., r I r r -r I v I I I 
Si ng to T hee our Alma Mate r , H igh on oa k -crowned banks, 
By the ri v-er's flowi ng waters , By i ts is-land s fair, 
~ - ~ " 
I 
I I J I ~ ~- J _, •· ... -
I I I r LI r - r I (., r I ,r · -r 7 I for know ledge, Sy mbol o f our y outh-ful ranks. Em-blem of our sea rch 
May the loy-al sons and 
+ · ~ .' -f--J. J 
daughters, Th y en du r • ing friend • ,hip share . 
J .,J. I ,.. ~ .J ,., I 
. - ~ ~ - -. . ~ -- - . . ~ -r . L, r r -r- - .,.. T r · ~ I I I Fille d with fire s of true am· bi - tion , Let us ev er be; 
May they with sin · ce re am· bi · tion, Through the yea r~ e'er be ; 
I ,, j I I I I I _r, J. ..f. Ht . . 
., - .. - ~ -. . 
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Loy al to thy f ine tra di tion , Hail, St. Cloud, to thee . 
Loy al to th y fi ne t ra d i t ion, Hail , St. Cloud, to th ee. 
J . -" ., .! .. ..:. . J. ~ - ~ J. .. J ~ 
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